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WCの粒成長が異方的となり、WC粒がアスペクト比を有するものとなると考えたが、長時間焼結 (36 ks) によ
りWC粒径を0.3 µmから1.0 µmへ粒成長させたがWCは等方的に成長し、液相焼結中には偏析層は存在しな
い（上記①を支持する）と考察した。さらに液相焼結中に V 偏析層が存在する場合、Co 液相中に溶解していた
WCが凝固時にV偏析層上に析出すると考えられたが、そのような析出WC相は観察できなかった。 
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